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Персоналном библиографијом доктора етнологије Добриле Братић, 
научног сарадника Етнографског института САНУ, са дужним поштовањем 
обележавамо шездесетогодишњицу њеног рођења, у намери да на једном местом 
остане пописан и делимично оцењен њен двадесетогодишњи научноистраживачки 
рад.    
Рођена је 1. јануара 1953. године у Великом Грђевцу (Хрватска), у коме је 
похађала основну школу. По завршетку гимназије у Грубишном Пољу, 1971. 
године уписује етнологију на Филозофском факултету у Београду. Дипломски рад 
Аграрна жртва код Срба одбранила је 28. јуна 1977. године, а неколико месеци 
касније уписује  последипломске студије на истом факултету – смер Етнологија 
Југославије. Магистрирала је септембра 1983. године са темом Промене у 
аграрним обредима новопазарског краја, а докторску дисертацију под насловом 
Представе о ноћи у традиционалној култури Срба одбранила је веома успешно 
13. марта 1992. године. Од 1979. до 1999. године била је запослена у 
Етнографском институту САНУ. Преминула је 11. јануара 2009. године у 
Београду. 
Од самог почетка научног ангажовања била је укључена у рад и 
организацију више научноистраживачких пројеката, обједињених под називом 
Етнологија Србије и српског народа. 
Основно подручје интересовања и истраживања Д. Братић, у великој мери 
засновано на сопственим теренским истраживањима, било је народна религија, 
митологија и ритуална понашања, и из те области објавила је највећи број веома 
запажених студија (о жртви и жртвеним ритуалима, закопаном благу, о 
ритуализацији друштвеног времена, о представама о митским бићима, 
представама о ноћи, о култовима животиња итд.). У њима је дала значајан 
допринос познавању српске народне религије, а нови, (углавном 
комуникацијском) интерпретацијом проучавани феномени омогућили су јој да 
презентује нова тумачења њихових значења и функција. Приказ њеног научног 
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рада у вези са том темом, која је била и предмет њене докторске дисертације,1 
најбоље презентује реферат Стручне комисије за избор Д. Братић у звање научног 
сарадника: 
„ (...) Корпус представа и ритуала везаних за ноћ Добрила Братић је 
третирала као својеврстан значењски систем, у чијој се основи налази неколико 
елементарних религијских идеја. (...) Уочено је да се дан и ноћ не третирају само 
као интервали ’физичког’, већ и као интервали ’социјалног’ времена. (...) Ноћ је, 
дакле, третирана као време које се налази ван контроле друштва. (...) Одсуство 
друштва, односно одсуство људи подразумева присуство једног света, једне 
реалности која људима не припада. (...) Ту супростављеност дана и ноћи, 
светлости и таме види и као пројекцију непомирљивих супротности у самом 
човеку: његову природну упућеност на своје социјално окружење и његову тежњу 
да изађе из свакидашњих оквира, да сопственом иницијативом изрази своје Ја, 
своју индивидуалност. У крајњој линији народна симболика ноћи говори и о ставу 
друштва према личној иницијативи својих припадника.“2 
Друга област њеног истраживања биле су појаве из савременог руралног и 
урбаног фолклора (анализа радио-порука, прослављања рођендана, испраћаја у 
пензију и др.), у којима је својим промишљањима и сасвим новим емпиријским 
материјалом значајно допринела упознавању савремене српске културе са 
етнолошког/културно-антрополошког становишта, током осамдесетих и почетком 
деведесетих година двадесетог века. 
Њен рад на прикупљању грађе за Речник српске демонологије остао је 
недовршен, чиме је стручна и читалачка јавност остала ускраћена за многе 
појмове и термине чија би значења и функције били протумачени на нов начин. 
Персонална библиографија Добриле Братић обухвата попис свих 
штампаних радова – монографије и сепарате, прилоге и приказе у научним и 
стручним часописима, посебним издањима и зборницима, укључујући литературу 
о Д. Братић и азбучне регистре имена и наслова дела. Урађена је према 
Међународном стандардном библиографском опису монографских публикација – 
ISBD (М) и Међународном стандардном библиографском опису саставних делова 
– ISBD(CP), оба по скраћеном опису. 
Грађа, обрађена de visu, на језику писма датог наслова, распоређена је по 
хронолошком принципу, а у оквиру исте године – азбучно. За текстове који су 








                                                        
1 Види: Докторска дисертација Представе о ноћи у традиционалној култури Срба, одбрањена 
на Филозофском факултету у Београду, 1992. године штампана је и као осамдесета књига у 
едицији XX век, под насловом Глуво доба. 
2 Душан Бандић, Иван Ковачевић, Мирјана Прошић-Дворнић, Десанка Николић, Драгослав 
Антонијевић, Извештај Наставно-научном већу Филoзофског факултета у Београду, 04/1-7 бр. 
392/3 од 14. 10. 1992. 
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